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Montélimar – Fortuneau
Opération préventive de diagnostic (2014)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  sondage  réalisé  chemin  de  Fortuneau,  parcelle  ZT  505,  n’a  livré  aucun  vestige
archéologique. Il semble que le terrain ait été décaissé et nivelé lors de la construction
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